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$K$ , $G_{K}=\mathrm{G}\mathrm{a}1(\overline{K}/K)$ Galois . [5]
$K$ $F$ $G_{K}$





$L$ $K$ Galois , $G=\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)$ Galois










, $O_{L}=O_{K}$ [$T_{1},$ $\ldots$ , T,]/( ). . . , $f_{m}$ ) .
$G=\{x=(x_{1}, \ldots, x_{n})\in O_{\overline{K}}^{n}|f_{1}(x)=\cdots=f_{m}(x)=0\}\subset O_{\overline{K}}^{n}$
. $K$ $\overline{K}$ $\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}$ , $x,$ $y\in O_{\overline{K}}^{n}$ ,
$d(x, y)= \exp(-\min_{i=1,\ldots,n}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}(x_{i}-y_{i}))$ $x,$ $y\in G$ $i\in \mathbb{Z},$ $>0$
,
$x\equiv y\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} G_{i}$ $\Leftrightarrow$ $-\log d(x, y)\geq i$
. Galois
Galois
$j>0$ , $X^{j}(\overline{K})\subset O_{\overline{K}}^{n}$
$X^{j}(\overline{K})=\{x\in O^{n_{\frac{}{K}}}|\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}f_{i}(x)\geq j, i=1, \ldots, m\}$
. $X^{j}(\overline{K})$ , $K$ $X^{j}$ $\overline{K}$




1 $K$ , $L$ Galois
1.
$x,$ $y\in \mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)$ { ,
(1) $x\equiv y\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} G^{j}$ $\Leftrightarrow$ $x,$ $y$ $X_{\overline{K}}^{j}$
Galois Gal(L/K) $(\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j})_{j\in \mathbb{Q},>0}$ .
$(\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j})_{j\in \mathbb{Q},>0}$ O .
2. $M$ $L$ $K$ Galois , Gal(M/K)
$(\mathrm{G}\mathrm{a}1(M/K)^{j})_{j\mathrm{e}\mathrm{Q},>0}$ Gal(L/K)
/ $(\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j})_{j\in \mathbb{Q},>0}$ .
, $0<j\leq 1$ $G^{j}$ $G$ . $G^{1+}=$
$\bigcup_{j>1}G^{j}$ $G$ . $K$ Gal(L/K)
.
$\log$ , $\log$ $(G_{\log}^{j})_{j\mathrm{E}\mathrm{Q},>0}$ ,
:;\oplus V6‘ h\mbox{\boldmath $\tau$}$=\cup,\text{ ^{}\backslash }\backslash \text{ }.\text{ }\mathrm{B}>\text{ ^{}j>0^{G_{1\mathrm{o}\mathrm{g}}^{j}l\mathrm{h}G\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}_{}}}A^{\backslash }\text{ }\not\cong\mathrm{B}_{\grave{\grave{1}}}\text{ }\sigma$) $\text{ _{}}^{\backslash }\backslash \text{ ^{}\backslash }\backslash |\mathrm{h}’\xi^{\backslash }\mathbb{R}\text{ }$ . $\text{ }$
$arrow \mathrm{b}\text{ }[]_{\check{1}}-\mathfrak{l}\mathrm{h}\log$
12 \vdash . .
1
[3] . [4] .
$\pi$ $\mathit{0}_{K}$ . $\mathit{0}_{K}$ $A$ $\pi$ $\hat{A}$
$\hat{A}\otimes_{O_{K}}K$ $K$ $K$ .
Noether . $K$ ,
.
$K$ , $K$ $A_{K}$
Spm $A_{K}$ . $K$ , $K$
$K$ . $A=O_{K}[T_{1}, \ldots, T_{n}]$
, $A_{K}$ $K\langle T_{1}, \ldots, T_{n}\rangle$ , Tate . Tate
. Tate $K\langle T_{1}, \ldots, T_{n}\rangle$ $K$ $n$
$D^{n}$ .
$X$ $\overline{K}$ $K$ $A_{K}arrow\overline{K}$ 1 1





$A_{K}\otimes_{K}\overline{K}$ . $x,$ $y\in X(\overline{K})$ $f_{x},$ $f_{y}$ :
$A_{K}\otimes_{K}\overline{K}arrow\overline{K}$ $X$ $\overline{K}$ $x,$ $y$ $X_{\overline{K}}$ { $\mathrm{A}$
$\backslash$
$A_{K}\otimes_{K}\overline{K}$ $e$ $f_{x}(e)=f_{y}(e)$ .
$A=O_{K}[T_{1}, \ldots, T_{n}]arrow O_{L}$ , $I$ . $j=m/n>0$
, $A_{K}^{j}$ A\otimes K $K$ $A[I^{n}/\pi^{m}]$ $\pi$ $K$
$\mathrm{r}_{\Lambda}\text{ }$ .
$\pi$ $j$ A\rightarrow O $j$ f\breve -\rightarrow
$K$ . $X^{j}$ [
$A_{K}^{j}$ Spm $A_{K}^{j}$ . $X^{j}$ $\overline{K}$ $O_{K}$
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$Et_{K}$ $K$ , $G_{K}$-(Sets)
Galois $G_{K}$ . $\Phi$ : $Et_{K}arrow G_{K}$-(Sets)
\Phi (L)=HomK\downarrow g!(L, $\overline{K}$) .
.
Galois $G_{K}$ $N$ , $\Phi$ $\Phi_{N}$ $\Phi_{N}(L)=$
$N\backslash \Phi(L)$ . .
2 $\Phi$ : $EtKarrow G_{K}$ -(Sets) $\Phi’$ ,
0) $\Phi’(L\cross M)=\Phi’(L)$ $\Phi’(M)$ .
(2) $L\subset M$ , $\Phi’(L)$ $\Phi(L)$ $\Phi’(M)$ $\Phi(M)$ .
. Galois $G_{K}$ $N$ $N= \bigcap_{L}\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(G_{K}arrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}\Phi’(L))$
, $\Phi’$ $\Phi_{N}$ .
1 , $j>0$ , $\Phi$ $\Phi^{j}$ $\Phi^{j}(L)=$
$\pi_{0}(X_{\overline{K}}^{j})=$ { $X_{\overline{K}}^{j}$ } , 2
. $\Phi^{j}$ , 2 ,
1 . 2 $G_{K}$ $G_{K}^{j}$ . $K$ Galois
$L$ , $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j}$ $G_{K}^{j}$ Gal(L/K) . $\Phi(L)$ Gal(L/K)
, 2 , $\Phi^{j}(L)$ $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j}\backslash \mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)$ .
1 . 2 .
$\Phi^{j}$ , 2 [1] .
$I=(f_{1}, \ldots, f_{n})$ , $S_{i}\vdasharrow f_{i}$






3 $L$ $K$ Galois , $G$ Galois . $p$
$K$ , $j>0$ , $G^{j}/ \bigcup_{j>j},G^{j’}$
$\log$ , $K$ $j>0$ , $G_{\log}^{j}/ \bigcup_{j>j},G_{1\mathrm{o}\mathrm{g}}^{j’}$
3 $j\leq 1$ $j>1$
. $\overline{F}$ $K$ $\overline{K}$ . $\overline{F}$ $K$ $F$ .




$K$ Galois $L$ $E$ $A_{E}$ $A_{E}$ Galois
Gal(L/K) $E$ $\overline{F}$
1 , $\Phi^{j}$ : $Et_{K}arrow G_{K}$-(Sets) 3 ,
$\Phi^{j}$ : $Et_{K}arrow G_{K}$ -(Sets)
$Et_{K}arrow\overline{X}^{j}G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})-^{\pi_{0}}G_{K}$-(Sets)
$\pi_{0}$ .
$L$ $K$ Galois , $\overline{F}$ $\overline{X}^{j}(L)$
Galois $G_{K}$ Galois Gal(L/K) . $G_{K}$
$\overline{X}^{j}(L)$ $G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})$ .
. Galois Gal(L/K) $\overline{X}^{j}$ .
. $\overline{X}^{j}(L)$ F(L)=HomK\downarrow R. $(L,\overline{K})$
, $Hom(L,\overline{K})\cross \mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)arrow Hom(L,\overline{K})$ : $(f, \sigma)-\# f\circ\sigma$
, $G_{K}\cross Hom(L,\overline{K})arrow Hom(L,\overline{K})$ : $(\sigma, f)\mapsto*\sigma\circ f$
. , .
$K$ $L$ $j>0$ , $\Phi(L)arrow\Phi^{j}(L)$ ,
, $G_{K}^{j}$ $L$ , $L$ $j$
. $j$ $j’>j$ , $L$ $j$ , $L$
$j+$ .
3 , $L$ $K$ Galois
, Galois Gal(L/K) $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j}$ .
3 .
4 $L$ $K$ Galois , $j>1$ , $L$ $j+$
$\overline{X}^{j}(L)_{0}$ $\overline{X}^{j}(L)$ .
$\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j},$ $G_{K}^{j}$ , , $\overline{X}^{j}(L)_{0}$
, $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j}arrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}$ $(\overline{X}^{j}(L)_{0}/\overline{X}^{j}(K))$ ,
$G_{K}^{j}arrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\overline{X}^{j}(L)_{0}/\overline{X}^{j}(K))$ .
, )-j , 4 . , $K$
(F) $K$ $p>0$ . $K$ $F$ $F_{0}$ .
(F) $\overline{X}^{j}$ : $Et_{K}arrow G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})$
$Et_{K}arrow X^{j}(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)arrow X\mapsto\overline{X}G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})$
. $(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)$ $K$
. 22 $X^{j}$ : $Et_{K}arrow(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)$ 23 $(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)arrow$
$G_{K}rightarrow(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})$ : $X$ $t\overline{X}$
22 \vdash . .
1 , $O_{K}$ [$T_{1},$ $\ldots$ , Tn]\rightarrow O $\text{ }$
$X^{j}$ . $\mathrm{m}\in O_{K}[T_{1}, \ldots,T_{n}]$ $O_{L}$ ,
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$O_{K}[T_{1}, \ldots, T_{n}]$ $\mathrm{m}$ A $\mathrm{A}arrow O_{L}$ . A $O_{K}$
. $O_{L}$
, $j>0$ , $X^{j}$ : $Et_{K}arrow(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)$ .
$L$ $K$ A=O . $A$ , $(A\otimes_{F_{0}}O_{K})^{\Lambda}$
, Lmn(A/mfi\otimes FOK\searrow . $\mathrm{m}_{A}$ $A$ $/\mathrm{s}$ , $(A/mfi\otimes_{\Gamma}O_{K})_{\mathrm{m}}$
, $A/\mathrm{m}_{A}^{n}\otimes_{F_{0}}O_{K}$ $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(A/m_{A}^{n}\otimes_{F_{0}}O_{K}arrow A/\mathrm{m}_{A})$
. $Aarrow A$ OK\rightarrow O A\rightarrow A=O .
A $O_{K}$ .
$F$ $F_{0}$ $d$ . (F) , $A$ $F_{0}$
$d+1$ $A_{0}$ 1 $\mathfrak{p}$ $A_{0,\mathfrak{p}}$ .
A $O_{K}$ $A_{0}\otimes_{F_{0}}O_{K}$ , $A_{0}\otimes_{F_{0}}O_{K}arrow A$ : $x\otimes y$ }$arrow xy$
$\mathrm{m}$ ( $A_{0}\otimes_{F_{0}}$ OK) .
$\mathrm{A}arrow A$ $X^{j}$ 12 .
$j=m/n$ , $A_{K}^{j}$ A $\mathrm{A}[I^{n}/\pi^{m}]$ $\pi$ $K$ .
$A_{K}^{j}$ $K$ , $K$ $X^{j}=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{m}$ $A_{K}^{j}$
. $\mathrm{A}arrow A$ $O_{L}$ , $X^{j}=X^{j}(L)$
$L$ $j$ . $L$ $X^{j}(L)$
, $X^{j}$ : $Et_{K}arrow(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)$ . $X^{j}(L)_{\overline{K}}$
$\pi_{0}(X^{j}(L)_{\overline{K}})$ 13 $\Phi^{j}(L)$ .




$O_{K}$ $\hat{\Omega}_{O_{K}/F_{0}}^{1}=.\mathrm{L}\mathrm{m}_{n}\Omega_{(O_{K}/\mathrm{m}_{K}^{n})/F_{0}}^{1}$ $d+1$ $O_{K}$ . $j$
, $m_{\overline{K}}^{j}=\{x\in O_{\overline{K}}|\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}x\geq$ . $X^{j}(K)$ $\overline{K}$
, $d+1$ $Hom_{O_{K}}(\hat{\Omega}_{O_{K}/F_{0}}^{1}, m_{\overline{K}}^{j})$ . $K$




. $K$ $A_{K}$ , $A_{K}$
$A$ , $O_{K}$ $\pi$ $A_{K}=A\otimes_{\mathit{0}_{K}}K$ $A_{K}$
.
5(Grauert-Remmert ) $A_{K}$ $K$
. & $K$ $K’$ , $A_{K’}=A_{K}\otimes_{K}K’$ $A_{o_{K}}$ , ,
$K$ ’
$\otimes_{O_{K}},\overline{F}$ .
$K”$ $K’$ , $A_{O_{K}},$ , $A_{K’’}$ ) $A_{O_{K}},,$ $\otimes_{O_{K}},,\overline{F}$
, $A_{O_{K}},,$ $=A_{O_{K}},$ $\otimes_{O_{K}},$ $O_{K’’}$ .
5
$K$ ’
. 5 , $\overline{F}$
$A_{O_{K}},$ $\otimes_{O_{K}},\overline{F}$ , . ,
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Galois $G_{K}$ . $K$ $A_{K}$ ,
$G_{K}$ $\overline{F}$ $A_{O_{K}},$ $\otimes_{O_{K}},\overline{F}$
$(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)arrow G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/F)$ .
$Ao_{K}$, , $A_{K’}=A_{O_{K}},$ $\otimes_{O_{K}},$ $K’$ , A
$K$’
. $F’$




$A_{F’}=A_{o_{K}},$ $\otimes \mathit{0}_{K},$ $F’$ 1 1 .
$X=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{m}$ $A_{K}$ , $\overline{X}=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}A_{O_{K}},$ $\otimes_{O_{K}},\overline{F}$ ,
$\pi_{0}(X_{\overline{K}})$ $\pi_{0}(\overline{X})$ . , $\Phi^{j}$ : $Et_{K}arrow$
$G_{K}$-(Sets)
$Et_{K}arrow X^{j}(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)arrow X\mapsto\overline{X}G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})-^{\pi 0}G_{K}$ -(Sets)
. $\overline{X}^{j}$ : $Et_{K}arrow G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})$ 2 $Et_{K}arrow \mathrm{x}^{\mathrm{j}}$
$(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{d}/K)arrow G_{K}-(\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{f}/\overline{F})X\vdasharrow\overline{X}$ .
24 .
$G_{K}^{1+}$ $P_{K}$ , $j\leq 1$ , $j>1$ .
4 . 1 $\overline{F}$ $\{x\in O_{\overline{F}}|\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}x\geq$
$j\}/\{x\in O_{\overline{F}}|\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}x>j\}$ $N^{j}$ . $\overline{F}$ . $\overline{X}^{j}(K)$ , $\overline{F}$
$\Theta^{j}=Hom_{F}(\hat{\Omega}_{O_{K}/F_{0}}^{1}\otimes_{O_{K}}F, N^{j})$ . ,
$P_{K}\subset G_{K}$ $\overline{X}^{j}(K)=\Theta^{j}$ . $0\in\Theta^{j}$
$\overline{X}^{j}(K)$ , $K$ $X^{j}(K)$ .
6 $L$ $j+$ $K$ . $\overline{F}$ .
$\overline{X}^{j}(L)arrow\overline{X}^{j}(K)=\Theta^{j}$ . $0\in\ominus^{j}=\overline{X}^{j}(K)$
$\Phi^{j+}(L)=\Phi(L)=Hom(L,\overline{K})$ .
6 . 6 4 . $L$ j
$K$ Galois , 6 , $Hom(L,\overline{K})\subset X^{\sim}(L)$
. $G_{K}$ $Hom(L,\overline{K})$ $G_{K}\mathrm{x}Hom(L,\overline{K})arrow Hom(L,\overline{K})$ :
$(\sigma, f)\vdash+\sigma\circ f$ , Gal(L/K) $Hom(L,\overline{K})$ $Hom(L,\overline{K})\cross$
$\mathrm{G}\mathrm{a}l(L/K)arrow Hom(L,\overline{K})$ : $(f, \sigma)\mapsto tf\circ\sigma$ .
, $G_{K}^{j}$ tt . $G_{K}^{j}\subset P_{K}$ $P_{K}$
$\overline{X}^{j}(K)=\ominus^{j}$ , $G_{K}^{j}arrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\overline{X}^{j}(L)_{0}/\overline{X}^{j}(K))$
. 6 , $\mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\overline{X}^{j}(L)_{0}/\overline{X}^{j}(K))$ $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j}$ ,
, $G_{K}^{j}arrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\overline{X}^{j}(L)_{0}/\overline{X}^{j}(K))$ .
6 , $\overline{X}^{j}(L)$ Gal(L/K) , $\overline{X}^{j}(K)$
Gal(L/K)- . , $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j}$ ,
.$\overline{X}j(K)$ Gal(L/K) . , $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)^{j}arrow$
$\mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\overline{X}^{j}(L)_{0}/\overline{X}^{j}(K))$ .
25 $\pi_{1}^{\mathrm{a}\mathrm{b}}(\ominus^{j})arrow G_{K}^{j}/G_{K}^{j+}$ .




“ , $K$ $j+$ E
. $Et\ovalbox{\tt\small REJECT}^{1}$ Galois Galois $G_{K}/G\ovalbox{\tt\small REJECT}$ . 3
, $\ovalbox{\tt\small REJECT}^{j}$ $Et\ovalbox{\tt\small REJECT}$“ ,
$Et_{K}^{<j+}arrow$ ( $\ominus^{j}$ Abel )
. Galois $\pi_{1}^{\mathrm{a}\mathrm{b}}(^{j})arrow G_{K}/G_{K}^{j+}$ .
, $G_{K}/G_{K}^{j+}$ .
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